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今
回
の
第
十
四
号
か
ら
、「
論
文
」「
研
究
ノ
ー
ト
」「
資
料
紹
介
」
等
の
種
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
二
段
組
み
の
体
裁
で
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
体
裁
の
変
更
は
、
従
来
一
段
組
で
あ
っ
た
「
論
文
」
に
お
い
て
、
漢
詩
の
引
用
な
ど
一
行
の
字
数
が
少
な
い
場
合
に
余
白
が
目
立
ち
、
逆
に
文
字
の
ポ
イ
ン
ト
が
大
き
く
且
つ
字
数
が
多
す
ぎ
る
通
常
の
行
も
読
み
や
す
く
な
い
と
い
う
以
前
か
ら
あ
っ
た
声
に
応
え
て
の
措
置
で
あ
る
。
他
方
、
種
別
を
設
け
る
こ
と
自
体
は
従
来
の
ま
ま
で
あ
り
、
巻
頭
「
目
次
」
や
裏
表
紙
の
英
文
題
目
に
お
い
て
こ
れ
を
明
示
す
る
こ
と
も
こ
れ
ま
で
通
り
で
あ
る
。
査
読
体
制
の
充
実
を
図
り
、
論
文
の
質
の
担
保
に
つ
い
て
は
な
お
一
層
配
慮
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
　
副
次
的
に
、
こ
の
変
更
に
よ
っ
て
一
頁
あ
た
り
に
収
録
で
き
る
字
数
が
二
割
程
度
増
え
る
た
め
、
そ
の
分
頁
数
を
抑
制
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
昨
今
の
情
報
氾
濫
に
伴
う
論
文
の
長
大
化
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
刊
行
費
の
増
大
と
い
っ
た
問
題
は
、
本
誌
の
場
合
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
顕
在
化
し
て
い
な
い
が
、
将
来
的
に
は
紙
媒
体
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
刊
行
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
ど
う
す
る
べ
き
か
、
見
定
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
今
号
は
、「
論
文
」「
研
究
ノ
ー
ト
」「
資
料
紹
介
」
と
も
に
若
手
研
究
者
に
よ
る
も
の
が
目
立
っ
た
。
二
十
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
本
誌
を
創
刊
し
て
以
来
、
日
本
漢
文
学
分
野
の
後
継
者
養
成
は
最
も
腐
心
し
て
き
た
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
を
結
び
つ
つ
あ
る
こ
と
は
実
に
喜
ば
し
い
。
更
に
、
魅
力
あ
る
誌
面
作
り
に
努
め
た
い
の
で
、
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
ご
批
判
を
賜
り
た
い
。 
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